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V. GU ILLEM AUD, S. A.
lerm outh, cham pagne,, liqueurs, etc., 
, rue Richem ond, Genève, présentent 
i leu r honorable clientèle leurs mcil- 
ieurs vœux pour 1918. 27699
L e s  nouveaux
AUTO-GlilSEUBS
fabriqués par la Maison
Xs» C Ü Æ B Ï Ï B R
I ,  R U E  D U C K O S A L ,  1
(ancienne rue de la Halle)
»ont de plus en plus appréciés. Ils sont 
entièrem ent en aluminium, donc ne 
peuvent pas rouiller, la cuisson parfaite 
est garantie. 27728
VRAI CADEAU I VRAI CADEAU 1
Mademoiselle PLftMTß
m asseuse-pédicure, anciennem ent Cou- 
louvrenière, 38, demeure actuellem ent 
ftervette, 4. Se rend à dom icile. 27686
Suis acheteur
carbure de calcium
F a ire  offres sans com pensations, Char* 
les Liotard Jne, 22, rue de L orraine, 
P aris. _________________  P9429
De passage à  Genève, /f achèterais au comptant
tableaux de grands m aîtres, Grison, 
Hodler etc. P rière  aux m archands de 
s’abstenir. E crire , 815, Tribune, pas- 
jage Lions. _______ A1580
A V I S  a u x  D A M E S
Grande occasion à profiter pendant 
les fêtes. Chaussures (B ally  e tc .), cu ir, 
brochées et satin. S ’ad resser, Coutancc, 
!. 1er étage, à gauche. A1014
T O U T  le S T O C K
le  Bonneterie e tc . de la Tricoteuse  
ïu m th o r  est mis en vente à des 
jr ix  incroyables, nux fam eux m agasins 
(es S o ld e s  de P a r is
A U
Ohanteclep
26, COÜTAMCE, 2B
Même maison,
S, RUE GRENUS, 5 
GENfcVE T él. 82 22
G RO S E T  D E T A IL . A984
O c c a s i o n  u n i q u e  P pendant 
quelques jo u rs  seulem ent.
Huez-uous besoin d’argent
achat et vente.de b ijoux d’occasion et 
reconn ., Mont-de-Piètè. Avances, com p­
to ir , 38, rue du H hône.Télép. (19C>7. A105
R a b a i s  3 0 à 4 0 ?A(J FPOÜ-FROCJ
3 1  R u e  d u  R h ô n e  3 1  (Entresol)
Baisse de prix . Collets Skunks naturel 
12 peaux, fr. 295, m anchons assortis, 
5 peaux, fr . 145. Grand choix m anteaux.
P e t i t e s  
A n n o n c e s  
• u  t a r i t  
r é d u i t
centim es 
la ligne 
•u son 
espace
Le Dimanche-Lundi, 4 0  cent, la ii«ne
t c s r s s s  ■ ; ---------  --------- -----
O F F R E S  D ' E M P L O I S
F
AVIS AUX JEUNES F I U . E S . -  A vant de s’en- 
fnger s  l ’é t rn n ce r ,  prend ra  re nse ig nem ents  * 
[’ARenoe gratuite îles ins ti tu tr ices  e t  bonne*,  
r u e îles Clininlronnifli's. i ». Oenéve.__________
D emimdons ouvrières re iissu je tt ies ,  nppren- ties bien ré tr ibu ées ,  l ionne en trep re ne u se  cap ab le  c r é e r  modèles robes  blouses .  Pus 
m o rte  snison. P lnntam our ,  24. 27712
Îen trepreneuses  pour robes ,  couture,  ay a n t  travaillé dans 1res maisons,  demandées pour junvicr .  Indiquer ré férences ,  discrétion 
assurée.  E c r ir e ,  No 2852, Tribune,  Bartl ioloni.
27584
I mportantes  m aisons fran ça ises  demandent voyageur à la comm ission ,  ay a n t  c l ientèle  dans les a r t ic les  confec t ions pour daines, l in­
g e r ie  fine, jo u rn a u x  de modes,  parfumerie ,  
a r t ic les  pour coil teurs.  Sérieuses  ré férenc es  
exigées.  A. F. C. 17, poste re s tan te .  I talie.  P9431
J eune 1111e demandée de suite pour travauxd’en tretien  et un peu d’é c r i tu re s ___Offressous chiffres H 7202 X ,  i  Publie itus S. A.. 
Genève.____________________________________ P9380
J eune hom m e fort demandé de suite pour magasin e t  l ivra isons.  Se  p ré sen ter ,  m ng a-  «in p orce la in es .« ,  rue des Grottes.  27611
L e Bureau Suisse  de placement,  5, rue du Com m erce ,  demande des domestiques,  l ions  gages.________________________________ Ti!092
On demande une bonne à tout fa ire  de 20 à 22 ans.S e  présenter ,  avec cert i f ica ts ,  m agas in  John
Hous-sy, 2. place Neuve.____________________Til4Q2
n demande pour ménage 10 personnes,  eiri- 
s iniére  exp ér im en tée  co u ch a n t  c h e z  el le .  
S  adresser ,  7, p lace Claparéde,  rez-de-cliaus- 
sé e .  à gau ch e,  entre 2 e t  4 heures.  ' TiUOj
n demande un je u n e  gurgou ou lille pour 
l ’office. *
Ü
0 ;
Café Rosson. 51, rue du Stand. 27G3SOu demande jeu n «  tille iS .ans pour aider au m én age.  Mine Girod. 3a,'Roserafe.  PÜ352
On demande pour nettoyages,  personne re ­com m an d é e ,  disposant, d’une jo u rn é e  par sem ain e ,  Hieou & Cie, rue Fendt.  42. 27fi27
On demande une je u n e  tille suis^e-nléman- nique pour aider au m én age.  S ’adresser ,  5.«e n t ie r  de In Hose raie. -________________  27693
n demande je u n e  tille tle '14 à 1« ans pour 
travaux de m én age,  c o u c h a n t  chez  se s  
parents.
E c r ir e .  Ariel, <1, rue Neclcer. 27676
Ôn demande de bons apiéceu rs ,  g i le t ié le s  et culott iéres .Travail  assuré toute  l’année.  S e  p ré se n te r  le 
m atin ,  entre 10 e t  12 h., Och F r é ï e s ,  2, rue 
«iu Marché.______________ T94230 n demande bonne à tou t  fa ire , pus cuisine.  Ch n te 1 n i n . Ecole  -Méd ec  i n e , '14. 27692
On demande une lionne à  tout fo ire ,  s a c h a n t  cuisiner,S e  présen ter ,  de 2 h. 1/2 6 4 h. i/ 2 ,12, avenue 
g a r e  des Eaux-Vives,  porte à droite . 27722
M Mlrabaud c h e rc h e  garçon  a ide- jardinier • vigoureux,  nu co u ra n t  travaux, s e  p ré se n te r  ch e z  MM. P uccard & Cie. 3, 
boulevard Théfttre , e n tr e  9 h. e t  l i  h., avec r e ­
com m andat ions.  27727
^DEMANDES D;EMPlOiS
Couturière e x p é r im e n té e  c h e r c h e  jo u rn ées .  Ecr ire ,  814, Tribune,  p assage  Lions. 27670 outuriere ,  française ,  c h e r c h e  jo u rn é e s  chez 
part icu lie rs  ou dans a te l ie r .  E c r i r e ,  sous 
Z19926X, à Puhlfci taa,  s  a . ,  Genève. P9427
D omest ique de maison ou valet  de c h a m b re ,  muni de ré férenc e ,  A gé de 32 ans,  c h e rc h e  pince pour ap rès  nouvel ân.
Adresser offres,  sous P6747F, 6  P u b l ie r a s ,  
S .  A., Fr ibou rg .  _____________  £0428
H'  om m e sér ieux  e t  de contlance,  43 ans,  ayant pratique c o m m e r c ia le ,  c h e r c h e  p la ce  quelconque c o m m e  aide-employé ou 
m agasin ier .  P ou rr a it  faire petits  voyages,  coN 
respond an ces  frança ise  e t  a l lem and e,  m ach in e  
i» écrira .  E n trée  1er fé vr ier  ou époque à co n ­
venir .  P rétent ions  modestes.  Certi ficats  à dis-
Ijosition.  Adresser o lires,  sous X401UX, è P u- )lic»tns, S. A., Genève. . PÜ377
J eune personne distinguée, p ré sen tan t  b ien, désire  place co m m e mannequin,  44, dans n jn ison  do couture,  date à convenir.  27540 
r ^ n r e s ,  J .  D. 250, poste restante ,  Fusterle .  
T e u n e  cuisin ière  c h e rc h e  place dans bonne 
m aison  bourgeoise pour les pre m ie rs  jo u rs  
<le r a n n é e .  Adresser les offres sous chiffres 
P3314M, A P ublic i tés ,  S. A., Montreu x.  ">937!
E ersonn e h onnête,  désire  trouver emploi dans famille ou petit c o m m e r c e ,  pour ju n -  r. T r é *  petits  gag es  exigés.  Offres sons 
Chiffre 806,Trihiine, passage I.ions. 27024
■\Toyageur exp érim enté ,  c h e r c h e  rep resenta -  
V  tion, co u r ta g e  etc . ,  de n ’im porte  quel a r ­
t i c le ,  pour les mois de ja n v ie r ,  février  e t  m a rs  
1018. P ré ten t io n s  modestes.  E c r i r e .  to u s  cliif- 
t *  Î85S. T r jh im o  IJurtlioloai . g/Mli
A vendre, piano Pleysl,  en hon état ,  e t  beau Kodak,  grand format,  neuf.Gilliard, Terrags iére .  25.________________ T9100
A vendre beau  lustre cuivre et  fer forge, à pétrole,  a\ e c  dispositi f pour é c la irag e  au gaz,  éta t  de neuf.
S 'ad resser ,  A cac ias ,  avenu® Ind ustr ie l le ,  12. 
1er étage.  P937G
A vendre beau purdessus, grande tai lle.  S ’adresser ,  5, rue Verte ,  1er, porte gau ch e,  en tre  midi e t  2 heures. ____________ 27609
A vendre 4 chaises  seulpLées, ancien n es ,  la­vabos,  tab le ,  ta b leau x,  dressoir  ancien ,  divers. S ’adresser ,  Grand’Rue.  21, 1er, gauche.
. . 27633
Avendre bel le  co irc iie t tc  noyer .  J .  Gros,  pas* sage Rond-point,  3. 27690
A vendre superbe sapin tle Noël. -S ’adresser ,  éco le  St-Jean . 27073
A vendre patins n ic k e lé s  ù visser,  neufs,  ch au ssu res  38 et 39.E cr ire ,  822, T ribun e,  passage Lions._____ 27720
A vendre robe  bal bleue.  65 fr., robes  luupe e t  m urine brodées ,  75 fr., m an teau  100 fr., chan en ux .
Bd Carl-Vogt.  81, 1er porte milieu.______27719
A vendre une poupée, 70 cen t im è tr e s  de g ran ­deur,  ouvrant et  f e rm a n t  les ye u x .  Une tnhle d’enfant avec un tiro ir .  Un fourneau à 
pétro le ,  le  tout c o m m e  neuf.
F.crire. 813. T rih un e.  passage des I.ions. 2MI75
A vendre bel  a rb r e  de Noël des in tern és  (non garni).  S ’adresser, b â t im e n t  E lectora l .  2, rue de ln Plaine._________________________ 27697
vendre salon s ty le  anglais ,  couv ert  mo­
l guette ,  rue des Sou rces .  6. an 1er. 27694
onne jo l ie  petite m ontre  en or,  bon mouve­
ment.  P r ix  modéré.  — S ’adres:B
la V iolette,  9, 4me.
ser ,  rue de 
27730
Bonne o c cas ion ,  2 m an teau x  en  fourrure,  pour dame,  en  kid e t  en Iontre,  tail le 44-46, bas  p rix .  •
Brodsky, 15. boulevard du Pont-d’Arve.  27010
Beau salon sculpté,  7 pièces,  2 ch a ise s  lon­gues, 2 fauteuils , helle b ib l io thèqu e avec 250 volumes,  bel le  re l iu re ,  a u t e u r s -c é lè b r e s ,  
b a s  p r ix ,  depuis 7 h. soir ,  départ .
Avenue F r o n t e n e x ,  5, 4me. gau ch e.  27713
Clolleotion de t im bres ,  r ich e ,  à vendre d ’oc > ension, 350 fr., net.T a b a cs ,  12, n ie  Chnntepoulet ._________ ^27717
E trennes.  A vendre d’occasion  t r i c y c le  pour g a r ço n ,  i  c h a în e ,  roues caoutch outées ,  nenf.  L. S ‘, poste,  Chène-Honrg.___________ 27674
Ioli lit, c h a m b r e s  de poupées garnies ,  pura- vent à peindre.  T é léphone 11-30.______ 27731
Lits , tab les  à ouvrages,  l iseuse,  coffrets ,  té lé  phones musique.John-' iG r n s s e t . l l .  rez-de-clinnssée.  Cluse. 27724
On .c h e rc h e  a a c h e t e r  u ae insta l la t ion  de sc ie  à  ru ban,  deux volants  et. support.A d resser  offres,  805, T r ibu n e ,  passage des 
Lions.  27019
Occa s io n ,  p lusieurs fourrures,  d e r n ie r 'm o ­dèle,  bas  prix.  Brodsity , 15, boulevard du Pont-ci’Arva. 27607
Ou c n e rc u e  à a c h e te r  d’occasion une boite  à violon, d e rn ie r  modèle .  E cr i r e ,  808, T r i -  bnnn. passage I.ions.________ ______________ 27632
Occas ion ,  rav issante  bag u e  or ,  br i l lan t ,  sa- pliyr e t  roses,  neuve.  P r ix ,  160 fr. S ’a dres­ser ,  à p art ir  de 5 h „  16. rue du Clos, 3me,  Claus. 
Mêtno adresse,  1 pa ire  je u n e s  tou rtere l les .
‘ '27634Occnsion .  A so lder  su p erb es  tapis d’Orient.  Chemin du F o y e r ,  11, S é ç h e ro n ._______27535
Occasion  : Coupons avan togen x pour costu­m es dam es ,  messieurs .  — Ségui.  14, rue Céard, 5m e.__________________________ * 27387Occa s io n  pour c a d e a u x ,  A vendre un c h a -  _  peau, plusieurs coupons ro b e s  de soi­
ree  e tc .
Jeudi.  2 6 6 h .,  rue Rhftne, 3me. gau ch e.  27678
On demande à a c h e te r  un portai l fer  en p ar­fait é ta t ,  la r g e u r  m inim um  tro is  m étrés ,  deux b a ttan ts  — A d resser  ofl'resà M. F. Mezger, 
a rc h i te c te ,  avenue F e r r ie r ,  12, route  de Chêne.  
Téléphone.  70-45. 27639
On solde c h a p e a u x  pour dam es  depuis 3 fr. 50, n oir ,  cou leu rs  e t  deuil.110, rue du R h ôn e.  27679
Occasion  pour l lnncés : A vendre jo l ie  c h a m ­b r e  a  c o u c h e r  neuve, m oderne ,  très  avan ­tageux.  -  7, rue Vinaigrerie ,  1er, T e rr a ss ié re .
' . 27716
Qccasions.  Manteaux tai l leur .  R obes de ville. .  R o b e  du soir ,  noire ,  ro b e s  de bal.Le  tout é t a t  de n e u f  e t  « d r ta n t  de c h e z  les 
grands faiseurs. Mme T h é rèse ,  51, boulevard 
Pont-d’Arve (Entresol) ._____________________27688
S alon Louis XV, é ta t  neuf,  maison Mercier de Paris ,  à vendre. Manteau peluche,  c o l  e t  m ouche skunks,  m archan d s s’abstenir .
S ’adresser ,  17, Grand’Rue,  2me, à gauche,  
de 9 h eu r es  à 4 h eures .  27537
■ y n  com p le t  f r a c ,  40 fr.  M a ch in »  à  cou d re ,  à
_  pied, 50 fr.
Rue Mont.-de-Sion, 4, conc ierg e .  .______ 27680
n  b icycle ttes ,  h o m m e,  R. S .  A., é ta t  nouf. 
/C Dame, 80 fr.
6. rue Hnlllivo, 4me, droite. 2707
CHAMBRES .ET PENSIONS
A louer belle c h a m b r e  m eublée ,  tout confort ,  chauffüble .  — A d resser ,  Mme E. Lü scher ,  18, boulevard Philosophes.________________ 27729
A louer  jo l ie  c h a m b re ,  à personne tranquille,  sér ieuse .  — Rue Ecole-de-Chimie, No 2. 2me, droite. _______________________________27K8~
B elle ch am b re  m eublée .S ’adresser ,  rue de la  Navigation, No 5 , 1 e r .  ü droite. 27677
Belles cham bres  ave c  bon ne pension. H ueCom m  e rce,  N o 5, 1er, pension. 27703
1 "veux am is  c h e r c h e n t  pension -de fam il le  
I / (deux repas). E c r i r e ,  sous A 40126 X, à Pu- 
nlicitns,  S. A., Genève. ■___________P9389
E mployé de banque c h e r c h e  pension dans bonne famille.  Adresser offre avec prix ,  à 2800, Trihune,  Rartholoni.  27665
Monsieur distingué c h e r c h e  pet ite  c h a m b r e  bien  chau ffée  et m eublée ,  ave c  ou sans pension, â la S e rv e t te  on Plaiupalnis. E c r ir e ,  
823, Tribune,  passage Lions.____________  27718
Ménage 6Uisse c h e rc h e  c h a m b re ,  alcôve,  cuisine,  m eu blées  ou non, indépendantes,  gaz,  é lec tr ic i té ,  solei l.  P r ix  m o d é r é . .
E c r i r e , 812, T r ibnn e,  passag e Lions.  276S2
On c h e r c h e  bonne pension a r e c  b on ne nour­ri ture pour je u n e  étudian t de 16 ans,  dans une famille sér ieu se  e t  tranquille.
Bon paiem ent.  E c r i r e  conditions,  820, Tri- 
liniie, pnssnge Lions.______________________  27713
Quar t ier  th éâ tre .  P et i te  famille française ,  dist inguée, prendrait  un pensionnaire  pour la table .  Offre, 2862.Tribune, Bartl ioloni.  27725
I n s e i g n e m e n t
Anglais,  conv ersat ion ,  1 franc ,  par Monsieur distingué. (M7. T r ibnn e,  passage Lions. 27701 A nglniso diplômée. Traductions.  Cour3, 5 fr., 
8 leçons.  — Gill. 8, rue Fare l .__________ 27700
vis . l .cçonsviolon ,  m andoline,  gu itare .  Prof.  
, Rertel letto ,  7. Iioulev. Pon t-d ’Arve.  TÏ845
Teune homm e,  co llège  supérieur,  donnerait  leçons do latin  à élève do Vllmo c lasse.  E c r i r e ,  321, poste  restante .  Plninpolnis. 27671
Ün demande leçons  de l i t té ra tu re  i ta lienne.  E cr ire ,  816, T ribun e,  passage Lions. 27685
A  L O U E Ä
A re m e ttre  un appar tem en t ds 4 pièces,  bi.il 
J\_  de 8 mois, rue des Grottes,  6 b is ,  1er étage,  
a d r o i te .  27072
C H R O N I Q U E  L O C A L E
Avis officiels
Gibliothèque publique et universitaire
La Bibliothèque sera fermée lundi SI d é ­
cembre, mardi 1er et mercredi 2 janvier, 
Du 26 au 29 décembre, la salle de lecture 
.seule sera ouverte, le service de la solle Na- 
ville, d.e la sajle Moynier et clu piêt à domi 
cile sera fait dans la galle de lecture.
Marché de Plainpalais
La mairie informe qu’en raison de» fêles 
du nouvel an, le marché aura lieu le lundi 
31 décembre 1917, au lieu de mardi 1er jan­
vier 1918.
CONSEIL. MUNICIPAL
Ville  de Genève
Séance vendredi soir, à 8 h. 1/4, dans 
!a salie du Grand Conseil, avec l’ordre du 
jour suivant : Rapport de la commis­
sion chargée d’examiner la  proposition 
du Conseil administratif en vue de l’achat 
d’un immeuble sis à la Cour Saint-Pierre ; 
proposition du Conseil administratif pour 
une demande de crédit en vue cîe l ’éta­
blissement, à l’usine à gaz : 1. d’une ins­
tallation de récupération de vapeur ; 2. 
d’une installation pour la fabrication de 
l’auétylône ; proposition du Conseil admi­
nistratif concernant les tableaux éleotu- 
raux ; demande d’autorisation du Conseil 
administratif à pourvoir aux recettes et 
dépenses de la Ville cie Genève jusqu’à 
l’adoption du budget.
A  re m e ttr e  4 pièces , a lcôve,  c h n m b re t te  bain insta llé,  ba lcon ,  exposition midi, vue étendue, 700 fr.— Contrat-Social ,  1, S t -Jean .  
4nie, droite . " 27662
Appartements m eublés ,  3 e t  5 pièces,  tr è s  confortab les .  S ’a dresser ,  Mme R ich ard ,  quai Kanx-Vives, 18.____________ ___________ 27613
Meublé .  Joli  appartem ent,  4 p ièces ,  confort ,  solei l.  S ’adresser ,  après-midi,  1, rue luard-RacIne, te r ,  à droite .  27377
.épurt, re m e ttre  3 mois, bail  pet ite  villa-, 
chauffage facile,  200 fr. mensuel.  E cr i r e ,  
18, T ribune,  passage Lions. 27704
f n a i l le u r  r e m e ttr a i t  a rca d e  e t  dépendance,  
1  bien situé,  prix  du m atér ie l ,  peu de loyer. 
S ’a dresser ,  824. T ribun e,  passage Lions.  27723
« R O U V É S f t P E R D U S
l ) e r d u  ou oublié dans mngusin,  mauciion  pu- 
J tois, souvenir.  — Rapporter  co n tre  bonne 
ré com pense,  Deluc,  Charcuterie ,  rue Rousseau.
270S4
Î Je rd u ,  mardi,  porte-monnnie noir, co n ten a n t  bi l le t  20 frnncs et  monnaie ,  purcours  rue nux-Vives, ou Temple.
R apporter  c o n tre  récom pen se ,  108, Eatix-  
Vives . an 1er , droite . _______________ 27705
P erdu de la ville à Cliampei, médaillé  o r  avec devise. — R ap p orter  c o n tre  récom p en se ,  Déléam ont,  Miremont,  3! bis._____________ P9436
T J e r d u  un chien  cou ran t ,  ro b e  b lan ch e  uvec 
JT tach es  feu et  n oires,  répond ant au nom de 
Bi lly. Collier  sans nom.
R ap p orter  contre  récom pen se ,  S c h e re r ,  
25. qnnl du Sen je t .  27714
Ulie b ro ch e  en  or t iou \é*  à la pat in oire  de _ Florissant .
S ’adresser ,  Mlle Saf le tte  Osmnn Paelm, 
Si a y a o e *  G«sooid-V*l lelLe.  F lorissant .  13942»
La Vie chère
Nos approvisionnem ents.
Le Service des approvisionnements in 
forme le public qu’il vend dans les haiies de 
n ie  e t de Rive du porc salé r, fr. 6,— et du 
porc fumé à fr. 7,— le kilo. En outre il ett 
mis en vente dans ces deux; halles et dans les 
différents dépôts d el’Etat de la compôte aux; 
raves au prix; de fr. 0,40 le kilo et pendant 
quelquès jours des œufs au prix de fr, 3,25 la. 
àouzaine. La présentation du livret d’habi­
tant n’est pas nécessaire.
* * *  .
Pour cause d’inventaire les dépôts de 
l ’E ia t seront fermés toute la journée de sa­
medi &.l ’exception des Halles c,ui seront ou­
vertes samedi jusqu'à midi. ■ . _ . 
*+*
Les négociants en denrées coloniales, épi 
ciers, sont avisés que les sacs de semoule de 
riz et pâtes qui n’auront pas été rendus avant 
le 30 décembre ne seront plus repris et seront 
considérés comme définitivement vendus.
Soupes municipales
Lo public est avisé qu’à partir du 2 jan 
vier il pourra se faire délivrer de la soupe 
chaude, confectionnée par la cuisine muni­
cipale de la Madeleine, de 11 h .  à midi et 
demi et de 6 à 7 h. %. Ces soupes ne seront 
délivrées que contre des jetons que l’on de­
vra se procurer d’avance dans des dépôts 
dont la liste sera publiée prochainement
Le prix du jeton est de 40 c t.; chaque 
chaque jeton donne droit à un litre d’ex­
cellente soupe.
Afin d’éviter le gaspill-ge et la spécula­
tion, il ne sera pas remis plus de deux litres 
de soupe à une même personne.
• , . ) . 
Ceux qui s’en vont
Jules Crosnier
C’est avec regret qu’on apprendra le décès 
de l ’artiste peintre Jules Crosnier.
D ’origine française, naturalisé Genevois 
il y a quelques années, le défunt, qui était 
âge cie soixante-quatorze ans, occupait une 
place très ir.arcruée dans notre mouvement 
artistique auquel il apporta un. goût très 
sûr pour tout ce oui touche à nos beaux- 
arts. I l  mit pendant plusieurs années son 
érudition au service des élèves de l’école des 
Beaux-Arts. Son enseignement judicieux 
lui valut les plus flatteuses distinctions. 
Président de la classe des Beaux-Arts, 
membre du bureau de la Société des Arts, 
il prit une part très active aux diverses ma­
nifestations de ces deux intéressantes so­
ciétés.
La Politique
Pour fêter l’élection au Conseil national 
de M. John Rochaix, conseiller d’Etat, 
l’Association radicale iribourgeoise organise 
pour lundi, 31 décembre, à 8 h. du soir, 
à son local, hôtel-brasserie Guillaume-ïell, 
rue Kléberg, 4, une grande soirée chou­
croute radicale.
C in qu ièm e Editêoœ
3  h e u r e s
ECHOS
—  Association de la presse genevoise
L’Association de la presse genevoise a 
constitué aujourd’hui son, comité comme 
suit : Président, M. E.' Kuhne ((Tribune de 
Genève); Vice-président, M. Ch. Martinet 
(La Suisst) ; Secrétaire, M. F. Dalphin (Agence 
e télégraphique Suisse); Trésorier, fit C. 
Morel (L’Epicier Suisse); Vice-secrétaire, 
M. W. Aeschlimannî Membres adjoints, MM. 
P. Adam (Journal de Genève,) R. Lambert 
( Genevois), J .  Gottret (Courrier de Genève), 
A  Dufaux.
—  Jard ins potagers. '
Les conces ionnaires des jardins potagers 
de La ville de Genève sont informés que le 
Conseil administratif a mis à leur disposi­
tion gratuitement l’engrais nécessaire à leur 
parcelle de terrain. La distribution se fera 
tous les dimanches sous la surveillr.nco d’un 
employé de la ville et d’un membre du co­
mité d.e l’association. ,
—  A  l’usine Pic-Pic. 
l a  direction et le conseil d'administra­
tion de l’usine Pic-Pie, aux Charmilles, 
vient d’accorder à chaque ouvrier et ouvrière 
entré dans la maison avant le 30 septembre, 
une somme de cinquante francs. Chaque ou­
vrier travaillant depuis le 1er octobre a 
obtenu vingt francs,
—  Les Lauriers.
Le public est informé que la vente des 
« Lauriers », Passage des liions, 17, n’est pas 
terminée. Jusqu’au 30, au soir, il trouvera 
à profiter de belles oocasions.
—  Noël à  Genollier.
On nous écrit ;
Le paisible village de Genollier, sur Nyon, 
a fêté dignement la fête de Noël; un grand 
nombre’ de Genevois qui se trouvaient dans 
cette localité pour faire du ski, ont été aima­
blement invités à se joindre à la fête. Un arbre 
de Noël avait été allumé à l’église qui, à 
l’encontre de chez nous, était chauffée. M. 
Ed. Genton, le pasteur de la commune, a 
prononcé un éloquent discours. Des mem­
bres du club montagnard « La Soldanelle » 
de Genève, exécutèrent plusieurs chœurs qui 
firent grand plaisir aux habitants.
La soirée s’est terminée à l’auberge commu­
nale où l’on dégusta les excellentes croûtes 
au fromage et les traditionnelles rissoles 
préparé*» avec art bäk Mu»  Dypçnes-
—  Navigation.
Le coupon d’intérêt No 2 des Bons obli­
gatoires décennaux, échu le 31 décembre, 
est payable aux domiciles ci-après : à  Lau­
sanne : Banque Cantonale Vaudoise et Ban­
que Monneron et Guye; à  Genève : Banque 
Pictet et Cie et Banque Fédérale; à Vevey : 
Banque de Palézieux et Cie.
Faits Divers
—  L a  bise.
Uno bise d’une très grande violence et 
d’un froid rigoureux a soufflé cette nuit. 
Les forains installés sur la Plaine de Plain- 
palais ont dû vers minuit, placer les roulot­
tes devant leurs légères installations.
La, bise, qui augmente encore d’intensité 
aujourd’hui, amoncelle de grosses quantités 
de neige sur les lignes de tramways de la 
campagne; bon nombre de voitures sont 
arrivées jeudi matin en ville avec de sérieux 
retard. Certains tramways n’ont pu attein­
dre leur point terminus.
Sur les rives du lac, le coup d’œil qu’of­
frent le3  jetées recouvertes de gla.e e s t  fée­
rique; quant aux passerelles, ce sont de vé­
ritables ponts de glace.
*—  Levée de corps.
Le commissaire de police Vibert a procédé 
à la levée de corps .d’un vieillard, M. Joseph 
Duruz, tapissier, âgé de 70 ans, qui est décé­
dé depuis sept jours dans l ’appartement 
qu’il habitait, rue du Temple, 23. Le corps 
u été transporté à la morgue. '
—  Par la fenêtre.
Jeudi nuitin, une doctoresse ruste, Mlle 
Nadine Bouchvovilch, âgée do 33 ans, 
depuis deux jours à l’hôiel du Lac, s’est 
lai. bée choir d’une fenêtre du 3me otage 
dans la rue du Rhône. .
Le corps vint s’abattre sur la marquise 
de la brasserie Wild, d’où il fut retiré.
La désespérée, qui avait les jambes bri 
sée.s et diverses contusions, a été trans­
portée à l’Hôpital.
—  L ’infidèle ramoneur. .
La police a conduit en prison.Caii Scliâ z(i, 
ramoneur, pour vol d’un fourneau et de di­
vers objet» appaiten&nt à son patron M. 
Perrin, maître rtmeneur.
Tous ces objets, d’une valeur de soixante 
dix francs, ont été revendus treize francs, à 
des receleurs, naturellement. - "
—  Le feu. .
Un commencement d’ineëndie, dû à
une cheminée défectueuse, s’est déclaré 
chez M. Schott, domicilié r-ue de la Kor­
vette, 12.
* E t un feu de cheminée a éclaté dans 
l’appartement de M. Butey, cordonnier, 
demeurant rue de l’Ecole, 39.
Dans les deux cas, les pompiers du P. P. 
sont intervenus rapidement.
—  Une vilaine histoire, i
Sur mandat du jugo d'instruction Fulli-
quet, le commissaire de police Vibert, 
assisté de son secrétaire, M; Baur, et ac 
compagné du Dr Calame, s’est rendu à 
Vernier, où il a mis en état d’arrestation 
Elise L., inculpée - de complicité d’atten­
tat aux mœurs. En raison de son état et 
sur l’avis du Dr Calame, Elise L. a été 
conduite à la Maternité. •
—  Agression.
A Carouge, un manœuvre vaudois, Fran­
çois Borgognon, a été trouvé évanoui sur 
la voie publique et saignant de plusieurs 
plaies au visage.
Après avoir reçu des soins du Dr Masson, 
le blessé raconta qu’i l  avait été attaqué et 
frappé par des inconnus.
Un vol à la tire
». t '. • . . • . . .   ^• ;
A la poste de la rue d’Italie, un rentier au­
trichien, M. Ferdinand Meissner, domicilié 
à i’Hôtel de l’Ecu, s’est laissé voler son porte 
feuil 'e contenant la somme do 800 fr. en 
billets de banque suisses de 50 fr.
T o u jou rs  e u x  !
Joseph Musse, déserteur français, avait 
trouvé le moyen d’emporter trois douzaine» 
de petits verres à liqueur et d.eux plats 
appartenant à M  Thévenet, propriétaire de 
l’Hôtel du Cheval Blanc,, place d’Armes, à 
Carouge. Le déserteur est allé rejoindre scs 
nombreux « collègues » déjà, déterius à 
Saint-Antoine.
* * *  . '
Nous avons annoncé l’arrestation, à la 
route de Chêne, d’un déserteur français 
rencontré avec un sac contenant cinq su­
perbes .lapins vivants. Ceux-ci ont été volés 
chez M  Gallino, à Vernier.
La police a encore arrêté le frère du déser­
teur, Eugène Lamy. C’est lui qui, paraît-il, 
a soustrait les lapins.
i»**
Un déserteur austro-italien, Hugo Sosicb, 
né à Triesle, qui avait refusé de déposer ses 
papiers au bureau des permis o’e séjour, a été 
arrêté et conduit à la colonie de Belleçhosse.
Avis à tous ceux qui né ligent d’accom­
plir les formalités obligatoires ordonnées 
récemment.
Nouvelles Ju d ic ia ire s
T R IB U N A L  D E  P O L IC E
M. Vci-llon préside. _ _
Hc-ns Weber, mécanicien, Bernois, a été 
arrêté à la rue des Allemands, pour ivresse 
et scandale. Le prévenu, qui était dans un 
état de fureur indescriptible, frappa violem­
ment le gendarme Deiasoie et trois autres 
gendarmes accourus pour lui prêter main­
forte; quinze jours de prison.
—  Henri Vicnny, charretier, Fribourgeois, 
a également causé t du scandale et'irappé 
un de ses camarades, M. Paul Mory; huit 
jours de prison. .
-r- Maurice Ber.lhçrat, manœuvre, Ge­
nevois, voulait à tout prix s’installer dans 
les TV.-CÎ. de dam.es au Molard pour... y 
cuver son vin; huit ‘jours de prison.
— Vincent Polisi, manœuvre, Italien, 
qui vient de purger cinq années au pénitjen- 
cier do Thorberg, a été arrêté en viile pour 
infraction à  l’arrêté d’expulsion pris contre 
lui ; six jours de prison.
— Maurice Capouilliez, négociant, Belge, 
s’est livré à des voies de fait sur sa compagne, 
Mme Plée; trois jours de prison.
— Ernest Baillorü a frappé le gendarme 
Folly et causé du scandale; quinze jours de 
prison. . .
— M. Faust Nancy, mécanicien, Italien, 
a circulé eu moto sur le quai des Eaux-Vives, 
avec un numéro de police illisible et a refusé 
de s’arrêter à l’appel d’un agent; quinze 
francs d’amende.
— M. Charlos Stœclin, oafetier, a gardé 
dans son établisseejunt un appareil auto­
matique pour jeu d’argent; vingt francs 
d’amende.
— Félix Gavairon, domicilié à  \ ésenaz, 
passe la plus grande partie do son temps à 
marauder des choux ou des pommes de 
terre dans les jardins de la commune ; huit 
jours d’arrêts et cinquante francs d’amende.
— Mme Turni a giflé un de ees b o u b -  
locataires, M. Batcharoff, Russe. Pour cette 
offense, M. B. réclame 25 fr. de dommages- 
intérêts. La prévenue proteste avec véhé­
mence, affirmant qu’il ne s’agit « que d’une 
toute petite claque ! » Le président condamne 
Mme Turni à dix francs d’amende et cinq 
francs de dommages-intérêts. Malgré ce... 
rabais très sensible, Mme Turni s’en va fu­
rieuse en criant : « C’est honteux de soutenir 
ainsi lgs mat;... !»
L L
COLONIE ÉTRANGÈRE
IT A L IE
Le caporal aviateur Louis Zaretti envoie 
à tous ses amis de Genève ses bons vœux 
pour la nouvelle année en attendant l’es­
poir d’un prompt retour dans ses foyers 
en 1918 qui sera pour tous — notre corres­
pondant le souhaite du moins — l’année de 
la délivrance.
Nous a v o n s  r e ç u ......
Pour Vaprès-Guerre, par Paul-L. d’Arc. 
Librairie Grasset 61. rue des Saints-Pères, 
Palis.
Ce livre a un caractère significatif et 
émouvant. I l  a été pensé, écrit dans un camp 
de prisonniers ; il est né au contact de la puis­
sance ennemie, qu’il dénonce et contre la­
quelle il arme une volonté de vaincre dans 
les nouveaux combats.
Qu’il s’agisse des méthodes ou de l’édu­
cation d’après guerre, de l’enseignement 
technique ou de l'expansion économique, 
ces conseils, ces exhortations, ne sont pas 
«eulement d’un homme compétent (Puul- 
L. d’Arc est le pseudonyme d’un de nos 
grands industriels des pays envahis); ils 
sont d’un homme qui a vu, de ses yeux, 
le danger, qui en témoigne, et dont le 
cri d’alarme prend ainsi une force irrésistible 
de persuasion. .
L'altitude victorieuse, par O. S. Marden. — 
Genève J .  H. Jelieber, libraire-éditeur, 28, 
rue' du Marché.
Les livres de Marden ont reçu ces derniè­
res années très bon accueil de la part de notre 
publie de langue française. Voici un nouveau 
livre traduit par Mme Mærky-Richard qui 
fera du bien. U suffit d’indiquer quelques 
têtes de chapitres pour montrer les sujets 
variés qu’il-aborde : le doute est un traître — 
transformez vos rêves en réalités —• la sug­
gestion de l’infériorité. — Comment utiliser 
te travail du cerveau pendant le sommeil.
Flâneries au Pays romand ; Pèrégri 
nations historiques au Pays romand ; Sites 
historiques au ■ Pays . romand. —  Ces ou­
vrages contiennent des récits de prome­
nades dans notre contrée, agrémentées de 
notes et de faits historiques peu connus 
et qui doivent intéresser nos concitoyens, 
en particulier ceux qui aiment à parcourir 
nos environs. Voilà un joli cadeau à reeonv 
mander à l’occasion du nouvel an. Se trou­
vent en librairie.
Durch... zur Demokratie, par H. Femau. 
Chez Bentelé, Bümpliz-Berne. — Une nou­
velle édition de ce livre, appelé à faire épo­
que, vient de paraître. L ’auteur, toujours 
objectif, s’y montre, plus que partout ail­
leurs, le champion des idées démocratiques 
en Allemagne.
Schweizerische Bibliothek, uno collection 
d’opuscules publiée par Rascher et Cie à 
Zurich.
Signalons entre 'autres une intéressante 
étude sur 1e peintre Hodler, de même qu’un 
extrait de la correspondance échangé entre 
Gœthe et Lavater. Une troisième brochure, 
collection de savoureux proverbes dans le 
dialecte de nos Confédérés, ferai la joie des 
faekloristes. •
Cette entreprise qui se poursuivra mérite 
de retenir l’attention, acr elle a pour but dé­
faire connaître chez nous comme à l’étran­
ger les trésors de notre littérature nationale. 
* * *
Le numéro de novembre de Schweizer­
land, revue d’activité suisse paraissant 
à Zurich, contient une série d’articles 
du plus baut intérêt sur les divers mou­
vements qui se dessinent parmi notre 
jeunesse universitaire : mouvement reli­
gieux, mouvement politico - social. Dans 
la partie. artistique, on trouvera lin bel 
article d’O.scar Miller consacré à  Cuno 
Amiet,. ainsi qu’une série de bonnes repro­
ductions de ce peintre. Dans la partie lit­
téraire, entre autres, la stiite du drame na­
tional de Mœschlin, L a Révolution du Cœur, 
des poèmes de Chariot Strasser, etc.
Lo numéro de Noël nous apporte plu­
sieurs contributions de circonstance, telles 
que « Le Messie », dans lequel le profes­
seur Tœndury développe la thèse : Heureux 
ceux qui recherchent le bonheur en eux- 
mêmes ; « le rôle social de la famille », 
du prof. Stam pfli; «la vie économique 
de la famille ».
D’autres articles d’actualité, une ravis 
santé nouvelle de Meinrad Lienert, une 
revue consacrée à Rodin, des reproduc­
tions d’œuvres — des vitraux surtout — 
du peintre Rinderspacher, etc , complètent 
ce numéro de fête d’une fort belle venue.
L'Almanach du Mont-Blanc. —  Très in" 
téressant par'son texte choisi et ses gravures, 
ce petit -ouvrage fera passer un agréable 
et instructif moment, aussi bien à la ville 
qu’à la campagne. Sa onzième édition fa-i 
suite à celie des années précédentes et ne la 
dépareille en rien. En vente partout. Ecfi- 
Gtir, imprimerie Fetz, à La, R oJie  (Hie- 
Savoie).
Spectacles et Concerts
AU GRAND-THEATRE
Les Sports
Petit-Breton est mort
Comme nous l’avons dit, le < hampion cy­
cliste Petit-Breton vient d’êrre .victime 
d’un accident mortel d’automobile à Pi ne y 
(Aube). Il conduisait une voilure postale 
militaire oui entra en collision avec une voi­
ture de boucher. Petit-Breton, de son vrai 
nom Lucien Mazan, fut projeté "sur la chaus­
sée et tué sur le coup.
Petit-Breton fit ses débuts à Buenos- 
Ayres et, grâce à une énergie qui ne s’est 
jamais démentie, parvint à acquérir une bril­
lante situation dans lo c y lisn.ê.' I l  fut le 
premier à admettre la réalité du record a'e 
l’heure sans entraîneurs, établi par Hamilton 
et qui était alors de 41 km. 800. II ne se dé­
clara satisfait que lorsqu’il eut battu ce re­
cord, au vélodrome Buffalo, à Paris, en le 
portant à plus de 42 km. Ii est toujours ti­
tulaire du record de l’heure avec entraîneur^ 
à bicyclette, avec 45 km. 050. II gagna ie 
Bol d’Or, en 1904, couvrant 852 kilomètres 
dans les vingt-quatre heures. Il fut \ ain- 
queur du Tour de France en l'J07 et. 1C0S 
et do Paris-Bruxelles en 1908. ; C’était un 
routier de premier ordre et un cumarticle pré­
cieux.
F O O T B A L L
L a  Suisse prend sa revanche et 
bat l’Autriche : 3-2
Mercredi s’est jouée, à Zurich, la revan­
che du match gagné à Baie dimanche par 
l’Autriche sur la Suisse (1-0).
Cette fois-ci, la Suisse, dont l ’équipe 
avait été heureusement remaniée, s’est 
adjugé une très nette victoire par 3 buts à 2.
A la mi-temps, les équipes étaient à éga­
lité : 1-1. À fa reprise, la Suisse marque 
un deuxième but, puis l ’Autriche égalité 
à nouveau. Peu avant la fin, la Suisse 
marque le b.ut de la victoire, aux accla­
mations des deux mille spectateurs pré­
sents, et malgré la neige qui tourbillonne, 
poussée par un vent violent.
L ’équipe suisse était ainsi composte : 
Kæmpf ; Funk, Fehlmann (cap.) ; Peterli, 
Neumeyer, Schneebeli ; Katz, Kaltenbach.. 
Wyss, Haas, Huber.
Les buts furent marqués, deux par Hat - 
et le dernier par Huber.
M. Förster, de La Chaux-dc-FoncTs, ar­
bitra cette jolie partie, à la satisfaction 
dp tous.
Ce soir, jeudi 27, reprise de La Fille du 
Tambour-Major.
Vendredi, soirée de gala, avec le concours 
de Mlle Victoria Fer, de l’Opéra, La Traviata.
Samedi 29, La Demoiselle du Printemps.
Dimanche 30, en matinée, Le Chalet et 
Le Grand Mogol. En soirée, représentation de 
gala, avec le concours de Mlle Aline Vallandri 
de l’Opéra-comique, La Tosca.
Lundi 31, Le Voyage de Suzctte (première 
représentation).
Mardi 1er, en matinée, L e Voyage de 
Suzette ; en .soirée, Carmen,
Mercredi 2, en matinée et en soirée, 
Le Voyage de Suzelle.
Jeudi 3, en matinée, Mignon ; en soi­
rée, Le Voyage de Suzette.
Vendredi 4, L a  Vie de Bohème (Mlle 
Vallandri).
Samedi 5, L e Voyage de Suzette.
Dimanche 6, en matinée, L e Voyage de 
Suzette ; en soirée, Manon (Mile Vallandri). 
A LA COMÉDIE
Tous les jours, à 8 h. 15 jusqu’au 29 dé­
cembre, le 30 décembre, à 2 h. i/2 et 8 h. 15, 
Primerose, avec le concours rie M. Francen 
du Théâtre Antoine (coup. 37-38).
Dans le théâtre contemporain on trouve­
rait difficilement une œuvre plus agréable, 
plus spirituelle, plus émue que cette déli­
cieuse Primerose, de Fiers et Caillavet, appa­
rition de grâce et de pureté, à une époque où 
les sujets les plus osés sont abordes sur la 
scène. Sans prétention littéraire, elle est 
cependant d’une forme agréable et distin­
guée; gaie, sans grivoiseries et sans sous- 
entendus, sentimentale sans mièvrerie, hon­
nête sans pédanterie, elle est faite pour plaire 
à tous les publics.
AU CAblNO-THÉATRE
La Clef du Paradi», vaudeville aux péri 
péties mouvementées dont l’interprétation 
ne laisse rien à désirer, déchaîne des rires 
inextinguibles.
Vendredi, un grand succès du Palak- 
Royal, Le Chopin, trois actes de MM. Ké- 
roul et Barré. M. L. Deroudilhe remplira 
le rôle de Roger Boulac. La direction insiste 
pour prier les demoiselles de s’abstenir.
A l’occasion du jour de l'an, le Casino 
jouera tous les jours, à partir de demain, 
vendredi, sauf le jeudi 3 janvier. Dimanche 
30 et mardi 1er janvier, il y  aura matinée. 
Location ouverte.
LES CINEMAS
Grand Cinéma. — Les Ecrits restent. 
Cinéma Irianon. — L a  puce à  l'oreille 
LES CONCERTS
■ — C’est toujours à la brasserie Nouvelle 
(Wild propr.), rue du Rhône, 92, que l’on 
entend l'orchestre Maroni. Programmes spé­
ciaux pour les fêtes de fin d’année. Retenir 
ees tables.
Concert de Noël
Faute de chauffage, M. Otto Barblan a 
donné son concert traditionnel à la Salle 
centrale de la Madeleine. De ce fait le public 
a été beaucoup plus clairsemé. Le program­
me comprenait comme pièce de résistance, 
l'Oratorio de Noël de Saint-Soëns. L ’œuvre 
date déjà de 1858, alors que le compositeur 
avait 23 ans. Quoique parfaitement imper­
sonnel, construit d’ailleurs admirablement, 
parfois à la manière de Bach ou influencé, 
assez fortement même, par Gounod, cet 
Oratorio est une belle œuvre religieuse, bien 
équilibrée, bien sonnante. Les chœurs, airs, 
duos, trios, quatuors et quintettes vocaux 
y alternent de la façon la plus heureuse. L ’in­
terprétation était confiée au « Petit chœur » 
oui a fort bien tenu sa partie. Quant aux 
solisteB, ils n’avaient malheureusement au 
cune homogénéité. La basse, M. Emmanuel 
Barblan, était le meilleur. Voix bien timbrée, 
mordante, homogène et expression convain­
cue. Le ténor, M. Hinden, chantait avec ex 
pression, mais la voix est quelquefois tim­
brée, le pius souvent cotonneuse. Il y a là une 
fâcheuse inégalité d’émission. Les deux alti 
avaient de jolies voix mais ne portant pas. 
Mlle Barblan, soprano, a une voix pure, mais 
inexpressive. Quant au petit orchestre, il 
était plus que médiocre. A l’orgue, Mlle Julia 
Bratschi fut un soutien sûr. Le concert dé­
butait par un suave Prélude de Bach, pour 
orgue et par un mélodique et enthousiaste 
chœur à 8 voix (Chant pour VAverti, op. 79, 
No 5) de Mendelssohn, fort bien enlevé par le 
Petit Chœur.
O. W END.
La  M ontagne
La Fougère. — Assemblée extraordinaire 
vendredi soir, à 8 h. au lccal, café du 
Musée, Corraterie, 29. A l’ordre du jour, 
course de ski de fin d’année et votations di­
verses.
INFORMATIONS FINANCIÈRES
, Genève, jeudi 27 décembre.
Aujourd’hui, les changes continuent i  
être faibles. Voici les cours : •
Paris, 76,70 à 77,30 (— 0,30). Italie, 53 
(— 0,50). Londres, 20,89 à 21,09 (0). AUt 
magne, 84.40 (+  0,05). Autriche, 51,05 
(+  0,05). New-York, 4,28 à 4,48 (0). Hol­
lande, 189,25 (— 0,75). Russie, 72. (— 1 fr, 1 
Espagne, 107 f— 0,C0).
Aux obligations, les Chemins Fédéraux 
perdent 2 fr., à  753. Lots Genevois, 96 
Le Bulgare or 1904 gagne cent sous, à 270, 
Japon Tabacs, 2me série, 65. Ville de Rio, 
300. Lombardes anciennes, 109 ( +  1 fr.).
Aux actions, Comptoir d’Eseompte, 760. 
Crédit suisse, 730. Société de Banque suisse, 
661. Sé. héron privilégiée, >23 %. Bor privi­
légiée, 690. Bor ordinaire, 680. Urikony, 
280. Chocolats, 267. Gardy, 300. Aux Caout­
choucs, la Financière perd 1 fr.,, à 159. 
Tjikacfoe, faible, à 157. Contimi, 68. Buen- 
Tono, 155. Parts Brasier, 60. Publicitas, 650, 
* * *
Changes Scandinaves. — MM. Halsey e 
Cie, à  Genève, nous communiquent la not» 
suivante :
Les devises scandinaves ont subi dans le 
courant de cette année une hausse considé­
rable à Londres; la couronne est monté« 
au début de novembre jupqu’à 4 0 %  au- 
dessus de sa parité, alors que la piime n’é­
tait que de 11 %  à fin 1916. Il faut chercher 
la cause de ce mouvement dans la balance. 
commerciale établie entre les pays Alliés 
et scandinaves. Les restrictions de blocus 
ont amené, dans le premier semestre rie 
1917, une balance considérablement en faveur 
de la Suède. Les paiements ne pouvant p us 
se faire en marchandises, l’Angleterre cou­
vrit ses achats par l’envoi des valeurs sué­
doises qu’elle détenait; la trésorerie eut mê­
me à prendre des mesures spéciales dans ce 
sens et consentit à retirer de sa liste cie titres» 
mobilités un bon nombre de valeurs cCandi-» 
naves.
. Cette situation-commerciale a créé, d’autre 
part, aux pays Scandinaves, des dispenibi- 
lités considérables à l’extérieur et a .amené 
par suite de la baisse des devises alliées, une 
exportation importante de capitaux.
En vue de réagir contre cette tendance les 
Scandinaves ont été obligés à  leur tovj de 
prendre des mesures et c’est ainsi,sans doute, 
que l’on trouve l’explication de la réernt» 
augmentation des taux d’escompte official^ 
qui sont actuellement de 6 à 7 %  en Sumô 
et de 5 y2 à 6 %  en Norvège.
Les établissements ' financiers *mt, en 
effet, un intérêt primordial à  rapatrier le 
plus de capital possible af.n d’avoir de larges 
disponibilités pour l’après guerre.
l î o t n  s e  d u  Z u r i c h — 27 d é ce m b r e .
l.eti........................ 570 d. N es t lé .................. 1590
Bque e n tr .é le c . 1095 — Cans lac Winll;i:lh. - - -•
Motor B a d e n . . . 572 — Usnsillanlique . .  « 1074 —
Banque Suisse . 663 d. F atir: Wzg. Scliliirerr 615 d.
Broker .  Arbon ------- Es!. E e:. Pélrcgricc 810-820
Aluminium . . . . 3260 — Acier .  B eck er . — —
B n i ly .................... 14Ô0 — Stemm Roman. 78 >-770
Hrown Hoveri. 1390 — l.on'/.a.................. 975 d ‘
Aciéries Schuffhouse. 860 d. C o m m e rc ia le . . 4i2 —*
O e r l ik o u ............ 648 — Crédit S u is se . . — —
I t o i i i ' x e  «le — 27 décem bre .
Banque Suisse.
Commun-.. Hàle 
» Italienne 
t l i 'é J i t  I ta l ien . ,  
l 'a l i r ic .ü i i l ian s  
Intl. Chimique.
S c l i a p p e ............
Aluminium —
Rrown H o r e r i .
t6*) d. I .o nza.................. 970
612 d. T ran satlan tin  . lüM d .
430 d. Schupp.d. Lyon 3500 0 .
— — Cli. ei-d.Sandoz 5 00 —
390 d. Sr.hNp. Kingw.. 2450
3525 — fsb.Pâl# de. tois, pr. 1260 d.
3850 — l.eir/.bour:r. . . . 1920 d.
3250 — Droits Louzu . — «a
1385 d. Goerz . . . . . .  . — —
B O U R S E  D B  P A R I S
Uccembre
5 0/0 Français . . .
3 0 0 Français . . .
4 0 0 Kspag. Ext.
5 0/0 Russe 11)06. 
Banque tle Paris 
Crédit Lyonnais. 
Union Parisienne 
Hanu. .N. Mexique 
1,otni>ar<tes a n c . . 
Métropolita in... .
Nord-Sud............
Nonl-Kspagne..
Snragosse............
S u ez . . .  . .  . . . .
Thom son..............
Brasier A c l ........
* Parts .. 
Phosp. GalsaAct. 
» » Part.
RafT Say..........
Slé fin. CRonloh. 
Easlern ltu bbe . .  
Malacca Uubbe.
Bu kou..................
Brian sk............
Maltzoïr........ ..
Clôt.
b8 25 
58 50
54 75
1100 -
155  —  
420  —
410  00
4^8 ÖO 
4610 —
800 — 
237 —
910 —
4t« —
243
139 —
11.Ô0 —
251 —
345 —
Change Suisse 
Londres
25 D écem bre  Clôt.
Naphte R u sse . . . .
Sosnoviee..............
Tonkr. ..  ..........
P la t in e ..................
Rio T in to ..............
CnpeCoppcr. . . .  
Cluno Copper. ...
Copper.....
Corocoro . . . . . . .
T lia rs is . . . . . .  . . .
Bnlêo............ ....... .
E s tre l la s . . . . . . . . .
Sliansi..........  . . .
Spassk}’........ ..
Spicss............ . .
Central Mining ..
Charternd.......... :
De Üeers................
East Hand............
F e r r e i r a ...............
(tediiM;........ ' . . . .
(•oldlieds..............
.Jn£ei>foutaiu.. . .
Bundmincs..........
Bobin.son..............
TnnguuyikM .........
rJ9.‘2.5 à 
27.15* à
800 —  
030 — 
400 —
110
ôf»i> -i. 
7« 50
l i»  3  
•26 — 
36 23 
\2 50
8(i9 —
41 25 
76 75
120 50
131.25
2'i : s  • 
9
M I C M O H A X D U i M
. JEUDI
Salle Muriset — 4 li. à 6 h .  1/2 Exposition 
de gravu res  de Cent* ve, co l lect ion  Bas lard.
Etude l»i 1 »lique.— 8 h. 1/4. (Bourp-dc Four,  2*1. 
au 1er. Paisùeur Fulliquet : « .Jean X >. .
A ssociation des concession naires  des jn rd in f  
p otagers  de la Tille de Génère.  — 8 h. 1/2« 
Sa l les  de réunions ouvrières ,  rue'du T tm p!e , l (^  
assem b lée  généra le .
Croix-M eue.— 8 h. 15. Rue Calvin, 12, sec t ion  
a l lem and e ; Chêne-B ougeries,  maison „paroi* 
s ia le  ; Réunions.
(o ftV L iftz f de Çpory 
( V i o i x  é l é £ \ a r » . t V  
„ ___efc v a  r i « ------- -
E c j t i i p e m s n t  t o m j ^
orjj/ d. f"]iver^
